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Stellingen	  behorende	  bij	  het	  proefschrift	  PK-­‐PD	  modelling	   
of	  the	  interaction	  between	  Propofol	  and	  Midazolam.	  
1.	   Het	   gebruik	   van	   propofol	   en	   opiaten	   vereist	   een	   gedegen	   kennis	   van	   de	  
farmacokinetiek	  van	  de	  gebruikte	  middelen.	  (dit	  proefschrift)	  
2.	  	  Aanvullend	   gebruik	   van	   de	   BIS-­‐monitor	   bij	   intraveneuze	   toediening	   van	  
anesthetica	  verhoogt	  de	  veiligheid	  van	  patiënten.	  (dit	  proefschrift)	  
3.	  	   Lage	  BIS	  waarden,	  welke	  worden	  gemeten	  bij	  het	  gebruik	  van	  twee	  hypnotica	   is	  
geen	  garantie	  voor	  een	  “chirurgische”	  narcose.	  (dit	  proefschrift)	  
4.	  	   De	  farmacokinetische	  interactie	  tussen	  propofol	  en	  midazolam	  lijkt	  het	  meest	  te	  
berusten	  op	  hemodynamische	  veranderingen.	  (dit	  proefschrift)	  
5.	  	   Het	   vinden	   van	   een	   optimale	   combinatie	   van	   propofol	   en	   midazolam	   met	  
minimale	   bijwerkingen	   is	   een	   balans	   tussen	   hemodynamische	   stabiliteit	   en	  
ontwaaktijd.	  (dit	  proefschrift)	  
6.	  	   De	   interactie	   tussen	   propofol	   en	  midazolam,	   wanneer	   wordt	   gekeken	   naar	   het	  
niveau	  van	  sedatie	  lijkt	  synergistisch.	  (dit	  proefschrift)	  
7.	  	   Een	  visuele	  weergave	  van	  interacties	  tussen	  anesthetica	  kan	  naast	  de	  studie	  van	  
PK-­‐PD	  van	  anesthetica	  een	  toevoeging	  zijn	  voor	  de	  verdere	  optimalisatie	  van	  de	  
combinatie	  van	  anesthesie	  en	  analgesie.	  (dit	  proefschrift)	  
8.	  	   Promoveren	  is	  als	  een	  rondje	  golf.	  
9.	  	   Een	  Kritische	  houding	  is	  goed,	  mits	  ook	  regelmatig	  naar	  jezelf	  gericht.	  
10.	   Je	   hebt	   er	   bijzonder	   veel	   plezier	   van	   als	   je	   de	   fouten	  waaruit	   je	  wat	   kan	   leren,	  
vroeg	  in	  je	  leven	  kunt	  maken.	  (Sir	  Winston	  Churchill,	  staatsman,	  1874-­‐1965)	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